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PAR r S O F I C I A L 
S, M. t) Ra» Oon A'fonso XHI 
iQ> O. Q ), S. M. Is Kelm. Bolla 
VicWla Biigsrls, S. A R. el Prin-
cipa d i Aíterlss « lfif;tJt»i f i a -
mát ^oríona» d« id Auguílu Rtal 
Cit importante salai. 
(.J;M!< -it; tis 81 <(« íeb»M <t igM.) 
Oflelna de Inupcee lón Indaa -
<rial de L e ó n 
Anuncio 
El ducllo ds h fwpraia i o «iwr-
gía aüclflca *» L * Baflsz», «á ha 
rtlrlglío n !u cfldi'.! ds Varlflcsclón 
ds cortador*» siéctrlcoi ds ««ta In*• 
paccldn Inámtrla!, comunicando que 
en virtud da IBI atribadonrí que I * 
confiaren l»« dlrpoalclOMi Vlgan-
t t ( , ha filado en cl«n voltlon In ten 
tlón d« «trvlclo ÍU rsd secan-
darte. , . 
' En Virtud VI* lo dlzptiMto en el 
articulo 6 0 d»? Raai áícrfto de 25 
dlcl-mbre da 1923. le «mpreta da La 
Bad t i í q -cid') obligada a rectificar 
s sux expsni»t toda» los contado-
res qu» están en i^rv'ltfio sn dlchi 
rad, qntdendo eilmUmo ob lgeda « 
snitener la tensión da cien voltio* 
dentro d* Vr.s limites y circunstan-
cias ««pr iseé» en e! mimo Real 
dcaeto. 
Lo que un he.c* público en eite 
psrlddlco oficial paru conocimiento 
de loa QficIriBS, Pnlld-id?» y p;r*o« 
ñas ínUrvísícs en «lio y t1«l públi-
co en g-ncrsl. 
L«an SO d« febrero de 1984,—El 
Ingeniero Jefe, Luh Carreteio y 
Nieva. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE UCN 
Anuncio 
El Sr. Arríncntarto d') ta rscau 
dad-ir ds contrlbnclotias de etta 
provmclit, cen fschíi 6 del actual 
participa a cata T>!or»ri» h;b>r 
nombi-fido Auxiliar de ¡a misma an 
la Zona do Ponfotrads, con r*ild«n 
cl?i «R A'magsrlro?. a D. Bernardo 
Griete Fsrüamlíz; díbUndo con»l-
dírares) ¡os actos de! nombrado co-
mo ejercido» pprícnúlinsnte por d<-
chn Arrendatario, de qulttn d*p«nde 
Lo que *<> publica en ei pretante 
BOLETIN CÍFICIAL a Ion ifactoi del 
articulo 18 i* la Inalrucclda da 26 
d» ebrl! d» 1900. 
L t i n 18 ds f«br-ro de 1924,—El 
Tesorero d« H ' cb rd j Valentín Po-
lanco,—V.0 B.0: E' D»!*gndo d* Ha-
clenda A. , M . D. Gil. 
AYUNTAMIENTOS' 
Alcaldía constitucional de 
Vegarieriza 
Igiiüráñéoss si paraiaro ds los 
mozos Vlrlato Alonas M a m , hijo 
de Manuel y Domltlb; Amadeo Mar-
tínez Suár z, d i Lliandroy Car 
mrn, y Bslblno AlVsrtz Rubio, ds 
Eduardo y Filomena, nstnralss de 
eate término municipal, comprendi-
do* en el allatamUntó del eflo ac-
tual, ae le» cita de comparecencia 
en «ata Ceja Conalitorlnl, para el 
día 2 da marzo pi dxlmo, si acto de 
claalficscldn; advlrtléndolea qca de 
no compnracsr, Isa parará el pójat-
elo a que haya lugar, 
VegarlcncR 3 de febrero d i 1924. 
El prinur Teniente Alcalde, Celo*-
tino AlVarcz. • 
Alcaidía constitaclonal de 
Alvares de la Ribera 
ñabitndo «Ido Inc'aldy» «n el 
alistamiento de este Municipio pa-
ra él reomp ezo del alio actual, los 
mozo* Santltgo Botas Rivera, h'io 
d« Manuel y Benita, y Benjamín Al-
v a r » Gsrclu, de Juan y Josefa, co-
mo comprendido* en al cato 5.a del 
«rt. 94 de la' Ley, cayo domicilio, 
asi como el-de aaa padre* 6 «apra-
centaalei I t g i iw , *a Ignora, **lea 
cita por midió d«l prciento edicto 
para que «a personen enia Caca 
Consittorla! de eate Ayuntamiento 
el día 2 de marzo próximo, en que 
tendrá lugar la clsslf Icaclón y decla-
ración do «oldedos; con la prevtn-
cldfl qu* de no Verificarlo, les para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar. 
Albarea 12 de febraro de 1924,— 
El Alcalde an funciones, Victoriano 
Alomo. 
Alcaldía constitucional de 
CaMliattes 
En la Sacretarla de Aynntamlen< 
to as haiian expuestas al público, 
por cípüdo de álate días, las ii i tat 
de cuntrlbayentes y d« Vocal** na-
to* rara la* Comisiona* de •Valua-
ción, formaja* por la Junta munici-
pal de asociados para el repartí 
mlínto g» eral d« utilldade* del pró- . 
xlmo aho económico, para oir recia- : 
msclonei. i 
Cabrtllsnaí, SCUe ensro de 1924. ! 
El Alcalde, Qalniln Pozal. j 
Alcaldía constiiucional de i 
San Esteban de Nogales | 
' No hablando comparecido a nin-
guna de las opsracloncs da quinfas 
el mozo Ricardo Galéndaz García, 
hijo de Antonio y Celestina, que se 
1 hel a Incluido en el ailitambnio for-
mado por eate Municipio, y qua el 
Alcalde donde te suponía la resi-
dencia de ks padras, contesta que 
Ignora su paradaro y el -de su faml 
lis, •* le cita por medió da la pre-
sante para quü comparezca en asta 
Cosa Cojisls<orÍ2¡ el dls 2 6» marzo, 
sn q'J» tendrá lugar '•» claiiflcúdón 
y (¿cíaraclén da foidsd.-i; prav), 
nléndole qr,s de rio Vsrlflcario per si 
o pír.'OD» que |cgalm«nt£ lei^pre-
aante, tufrirú lo* perjuicio» consi-
guiente*. 
Ssn Estiban d* Nogales 11 da fe-
brero da 1924.—El Alcalde, Santia 
go Fraile. , 
Alcaldía constitucional de 
Riego de la Sega 
Por renuncie d«l Médico de esta 
Ayuntamiento, D. Bsnedlcto Garda 
Gonzálaz, sa haliH vacante dicha 
plaza, con el s'iieido anual de 2.C00 
pesatss, con el cargo da asistir las 
familia» pebres de ostr. Ayur.tenikn-
to y hacor al reconocimiento de 
quintas, gratis. 
Le* qae a ella quhra/s optar pre-
«entarán en el plazo de quinca días 
sus Instancias, debidamente docu-
mentadas, en laS .CKtarlB de este 
Ayuntámlanto. 
Rleg i de le Vaga 27 de diciembre 
de 1925.—El Alcalde, Alajo Domín-
guez. 
Alcaldía eenstilaeionat de 
Vütarmeva-delai Manzanas 
Las listas cobístorlas da edificio* 
y solaras, el padrón da cédulas par-
•onalea.iu matricula da subsidio y «I 
padrin da carruajes ds lujo, cont*c< 
clonados pf rn el próximo ejercicio 
de 1924 a 25, le hallan expuaitoi 
en la Secretarla már.lclpal .de etta. 
Ayuntamiento por término de ocho 
yd i t zd l a i , reipectivsmante, para 
oír reclumadones. 
Vlllanueva de las Manzanas 8 de 
febraro de 1924.—ElAlcalda,Eduar-
do de la Puonta, 
Alcaldía constitucional de 
miablino. 
Se hallan axpuastos vi pdbllco ari 
ta Sacratarla de eite Ayuntamiento, 
con objeto de oír enantes reclama-
ción** justa* se formulan, la ma-
trlculíi industrial, p. drón ds cerrua> 
jaade lujo y rrparto d» rúitlcü para 
e! sño f conímlco- d". 1924 a 1925; 
por al término de diez dlns loa dos 
primero» y ocha «1 último, plazo* 
que se contarán ÜSÍ& IS Imercldn 
d«i presante an el BotuilN OFI-
CIAL de la provincia. 
Vli abllno a 5 da febrero de 1924. 




IgnorSndesc el actual paradaro de 
loa mozos comprendidos en al «lis-
tsmianto del año en curso da asta 
Ayuntamiento, Avénelo Garda Car-
mona', natural de Calzada, 'h'jo de 
Ecsqulely da María; Manual Tu-
rrado Prlato, hijo de Argel y de An-
tonia, natural de Csatrocsibín; Vic-
toriano Alonro Gsrcla hijo d» Fs-
á'-rli.'c y d»! M á n t c ; Ssntl' g i T*stón 
BlSüf z h'jo «i® Ar.tcnlr y de- Vnian-
Une; M'gln Brlrmz de Blas, hijo de 
ToHblo y i'< Sabina, y N-rcIso Ce-
nador (Incdgritc), h jo nptura! da 
Btnlta, nuture'eade CBttrccaibdn, 
?5 les c l t i , llama y «mplczn para 
qu« *! diz 2 d«! príxlmo m-s de 
marzo comparezcan en la Cnaa 
Consistorial de esto Ayuntan-lí nto 
a la oparadón do la daslflcñclón y 
declaración de •oidado*. o en c-so 
contrario, lohfgnn sus rt^rcsTitan-
ta» lagales; púa* en $1 c-W) de no 
compnrecar nlrguno át. éstoa, l«t 
perarán lo* rarjuiclos ccnslguk»nU* 
Castroc» bis» n 10 (ta ffb'^r/j de 
IM4.«>B:Aienld»>NamcitcTiirredo 
Alcaldía eonstitucioral de 
Santia£-mitlas 
Ignorándose t-\ pstnitw d« lo* 
mozos qu* a continusoión te ex-
preso?, ccmprandldoa en el silata-
miento parü. el reemplazo dol Ejér-
cito d«l alto ectunl, usl c«mo ci da 
(u* padre*, «s les clts por ai pre-
sente para que el día 2 i l * marzo 
próxima y hora de les echo éa la 
meflana, en qu« h? ¿o t- n^r ii'gí-r t i 
acto d« la claaifluacióu d* so!d»tlos, 
comparezcan en esta* ConjUlo-
rlaics a prtjsr.clcn'f) y exponer ío 
que tuvlaren por ccnVMlents pa-
rándoles, en otro caso, el pe¡juicio 
a qu* hubiere li'g-.r. 
Mozos que se citan 
Balbino Prieto R <jn, hijo leglllmo 
de Domingo y Mi-.rln; nació - n Ote-
melo, ds este dlttrllo, el 13 da ma-
yo de 1905. 
Nlc-.ncr Vlllallbre Frada.deAn-
gal y Múnusle; ld-?in -¡u Valritjplno 
dt Somozf-, el 15 dt! mbmo m.-s y 
alio. 
Luis d* IR Fuflistí Seco, d,-- Mar-
celino y Mcuurit; lasm en UL-RI el 
8 do i>goito df! miimo alio. 
Saturnino Otero C.- bo, ds P«dro 
y Anselma; Idnm en esta pueblo el 
15 de stplitmbre ds 1903. 
josé Blas Mirtlncz. é. Btf ruríü-
no y Msrls; id^m en Mora'e* al 15 
dí (¡idfüubrti del cüedo aflo, 
Santlpgomlllas, 9 ds febrero da 
1924.—El AlcDlds. Frnadtco Re-
drlguíz. 
Alcaldía eonstituzloncil i's 
Valdepiélago 
Ignorándose e¡ puracaro dsi mozo 
Ar.gel Hernán Jlménaz, hijo de An-
tonio y d* Esperanza, natural da 
Aviados, en eUs Ayuníaini^nto, y 
hailándo»; comprendido en eí aiítta-
mlanto para «I - resmpli-zo dsí alio 
actnal, i * advierte oí mismo, a su* 
padres, tutores, parlantes, ames o 
persona* de quien dependa, que por 
al presente adicto «a la cita para qua 
campar ¿zea en aita Cma Con» Uto-
rlal ptraonalminU o por legitimo 
rcpr»s*nt»nt«, «I día 2 de marzo ve-
nldtro, a lo« cch», en que i tndr i lo 
gar el «ele de la claiiflCDClón de 
toldadoi; bajo uptrclblmltnto que 
de no concurrir, te le declcrerá pró- . 
fugo. : 
Valdsplélago a • da librero de -
1P24 —El Alcalde, Antonio Qcn-
zál«z, f 
DonEuttblc AtV»r«z Provecho, Al* 
calda comllluclonal del Ayunta-
mUnlo d« Ckbrerot del Rio, 
H^go mbtr: Q t^e a Initancla de 
Pcllcurpo MüdrugD Qsnzáltz, y pa-
ra que surla tus «helos tn al expe-
diente da (Kcepclún del larVIclo en 
fliai d«l mlimo, dlcUdo en el alio 
1915, por el Ayur.t, mlinto de mi 
prtüidisncla te tlgue (Xpedienta en 
aVíríguhción de lu mtldencla actual 
o dutiinte lus dfez «Do» ú tlmoi, del 
hítma.io Qsbino Midruga Qonzá-
|»z, y cuya» clrcunttanclat, «on las 
slgulentei: B i hijo de Manuel y de 
Ai.BCiola-, imcló en Msll leí, Ayun-
tünilentu d* Sentí» Martai, provin-
cia de León, ul día 30 de mayo del 
tillo 1897, teniendo, por tanto, 88 
nliot; tu ettado era el de solUro f 
á i cflclo lornaleio al auientane ha-
es dl-.z r.llo. d*l putblo de txpreea- i 
do Maillio», que fu i su üllmu real' : 
dtncla en España. ; 
Y en cumpllmtento de ¡o dlipues-
to en «I Roglamtnto vigente para la 
ejecución aa la l»y de Reemplazos, 
s& publica este edicto y se ruega a 
cucquler persona que tenga noticia 
da! pnradtre actual o darante los 41-
times di- i «líos del expreisdo Qa-
bino, tenga a bien comunicarlo a el-
la Acaldia. 
Ctbf«ros del Río 14 da enero de ' 
1914—Buieblo AlVarez. < 
Í 
Alettdt» constUucltnal de ; 
Zttes dtl Páramo \ 
Pct hallaría esta Secretarla pro-
vlil» líiUrlnaminte, la Corperaclín 
municipal de t.s;t» AyuntamUnto 
acordó anunciar ésta en vacante, 
pnra provaerla en propiedad, duta-
da con al susldo anual de 8.560 pe-
setas, pagadas por trimestres Ven-
ciáes. 
Loa aspirantes presentarán IUI 
solicltudía en «ata Alcaldía en al 
papel corrsspondltnte, durante al 
pieza ¿e trslnta dlss, a contar des-
<!a la publicación del presente anun-
cio en el BúLir OFICIAL de la 
provincia, 
Zolss a 4 de labrero da 1924.— 
Ei Alcaida, Francisco Santa Ma:la. 
AleaUia constitucional de 
Wllacé 
Por término ds quinto día queda 
sxpuiíto al pib'Jco enestaSecra-
tarb, el reparto de I» ganadería exis-
tente en este Municipio y aflo co-
rrlonts, con el iln de que pueda ser 
revisado por los centribuyantei sn 
él Inscritos, 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Vlllacé, 6 de f«brtro da ltt4.«=EI 
Alcalde, Antonio Ordás. 
.% 
No habiéndose presentado a la 
rtctlflcaclín del alistamiento y cie-
rre definitivo del mismo, Verificado 
en u t a fecha, los mozos aaturales 
de tste Municipio, Valentín Fernan-
dez Martínez, hijo d« Gregorio y da 
Francisca, de Vlllocalviel: Ponclano 
Alonso Chamorro, de emxterlo y 
Bernarda, da Bmamariet; Maximino 
Fernández Marlluez, natural de es-
ta Villa, a hijo de Bmeterlo e Isebe', 
so les cita «n este O í s Consistorial 
para el acto da la clailflcacldn y de-
claración de soldados que tendrá lu-
gsr el primer domlrgode marzo; 
de no compitrecer dicho día por si o 
por medio do apoderado, serán de-
clarados prófugos. 
L<i que SÍI anuncia en el BOLBTIN 
OnciAL d i lo provincia con el fin 
de que lle gue a conocimiento de los 
Interesados. 
Vlllacé. IOdef«brcro de 1924.— 
El Alcalfie, Amonio Ordás. 
Alcaldía constitucional de 
Valdimora 
Habiéndose presentado a mi au-
torll«d los Vsclno» D. Qermán He-
rrero y D Basilio Dl ; r , du esto je-
calidad, manifistaren que el día • 
del actual les desaperecl* un» polli-
na a cada uno da dichos Individuos, 
siendo las sefla» de las citadas polli-
nas, las siguiente!: 
Una: Pelo mgro, alzada 1,045 me-
tros, pióximsmoiife, o sea cinco 
cuartas, edad 4 «líos y sin herrar, y 
otra pelicana, alzada algo más que 
la anterior, edad de 7 aflos y sin he-
rrar. 
Ruego a las autoridades y Quar 
dia civil que, caso de ser habidas, lo 
comuniquen a asta Alcaldía, para 
darles cuenta a sus dueflos, quienes 
se ob Ig m a p gar ios gastos que se 
hayan originado. 
Valdamúra 1S de febrero de 1924. 
El Alcalde, Damián Martínez. 
Alcaldt* constitucional de 
Valderrueda 
Htblendo sido alistados para al 
reemplazo del aflo actual los mozos 
Celestino VI laVarde Blanco, hijo de 
Angel y de Leona, nacido el 6 de 
marzo de 1903; Hipólito Rodríguez 
P/.ido, hijo de Melcher y de María, 
nacido el 'H de agoste de dicho ello, 
y Julián Eicanclano González, hijo 
de Hilario y de Delores, nacido el 
St de septiembre de dicho sflo, Ig-
norándote su paradero y el de sus 
padrea, se las cita por medio del 
presente para que comparezcan en 
la Casa Consistorial el día 2 de 
maizo, en que tendrá lagar la elail-
flcacián y uedarccldn da soldador; 
previniéndoles que de no campare-; 
cer por ai o persona que legslmenta ' 
les rcpressnle, serán declaradas pró- ! 
fugos. « 
Valderrueda • de febrero de 1924, > 
Rl Alcaide, Justo Qarcia. 
Alealdia eonstifueionat de 
Mega de Espinareda 
Ignorándose el paradero del mozo 
núm. 3 del actual alistamiento, An-
gel Arroyo Qenzález, hijo de Fran-
cisco y Carmen, se le cita per me-
dio del presente para que compa-
rezca en astas Consistoriales el día 
3 de marzo, que tendrá lugar la cla-
sificación da soldados; de lo contra-
rio, le parará el perjuicio corres-
pondiente. 
Vega de Eiplnareda 9 de febrero 
«a i m - E ! Alcalde, Pedro Rodrí-
guez. 
1 Alcaldía constitucional de 
% VillaUine 
; Por término de treinta días, con-
" lados deide la inserción dal presen-
te en el BOLBTIN OFICIAL da la pro-
vincia, se anuncia a concurso la pía 
za d* Inipector municipal Veterina-
rio, con el sueldo anual de 365 pe-
setas, pagadas d» fondos municipa-
les por trimestres Vencidos, y con la 
obligación de vivir, el que resulte 
agruclado, an cua'qulerti de los quin-
ce pueblos del Munldiiio. 
Vlllebllno a 2 Je febrero de 1924. 
| El Alcalde. José AlVarez-
Aleatdia constituefonal de 
\ ¡liare/e de Ortigo 
Hallándose incluidos en el atleta-
mlanto de este Municipio los mozos 
que o ccntlntiaclón se relacionan, y 
cuyo paradero, atl como ai de sus 
padres, se Ignera, por el presente se 
les cita para qua cempartzcan en la 
sala de sesiones el día 3 da mnrze, 
al acto da c ailflcudón y declare-
clón de soldadcs; previniéndolas que 
de no compi racsr lis parará el per-
juicio con-lgutante, con arreglo a la 
Vlgtnte ley de Quintas. 
Mozos fue ss eitan 
NámeroS. Tomás Pérez Alon-
so, hijo de Alonso y Mari»; nació 
al 95 de junio da 1803. 
Idem 17. Andrés C»b»llo Alen 
so, hijo da Domingo e Isabel; nació 
el • de septiembre da 1903. 
Idem 95. Valentín Rodríguez Ro-
dríguez, hijo de C t f trino y María; 
nadé el 20 de noVIsnibra de 1905. 
VlliarojodeOiblgo, 10 do librero 
de 1914.—El Alcalde, SsnttBgs S»m-
pedio. 
Alealdiu tonefítuoional de 
Bereienos del Párame 
Por renuncia de qalan Venia des-
empeflándola, se halla Vacante la 
plaza de Alguacil-Portero de este 
Ayuntamlanle, con la dotación anual 
de 150 pesetas, cobradas por trimes-
tres Vencidos de los fondee del pre-
supusito. 
Los que aspiren a dicho cargo 
prasentnránlsui ie icllud»* en It. Se-
cretaria de este Ayuntamiento, den 
tro da) plazo de quince días. 
Berclanoi del Párame, a I . * de 




Den Urslclno Gómez Cnrbajo Juez 
de primera Instancia de esta clu- i 
dsd de León y su partido. 
Hago sftbtr: Que para hacer psge 
a D. Arsenlo AiVartz Rabanal, da 
esta Vecindad, de mil setecientas se-
tenta y cinco pautas de principal, 
Intereses y coates, a que han sido 
condenados por sentencia firme en 
juicio declarativo de menor cuantía, 
los demandados D. Isidoro y dolía 
María González Fernández, cónyu-
3es y Vadnos de Villabaüer, seguí-o por aquél, según tengo acorda-
do en diligencias da procedimiento 
de apremio de referido juicio a ins-
tancia de la parte demandante, a 
quien representa el Procurador don 
Nicanor López, se sacan a pública 
y primera «abasta por término da 
Veinte dlaa. las fincas de la propie-
dad da referidos demandados que 
se describirán, que han sido embaí-
g'dns a los mismos, enya subasta 
tendrá legar el dlü quince de marzo 
préxlmo, a las doce, en la sala da 
audiencia da sata Juzgado, sirvien-
do como tipo para «i remate el d-
la tasación da íss fincas; «lindo d 
advertir que no se edmilliá postura 
algún i que no cubra los dos terce-
ras partas da la tasación y que los 
llcltnúorei hobrdn de ccnslgner pro-
Vlümsnifj sobra In nmedel J izguío 
o esttbleclmienio destinado ul «fic-
to,uim cantidad Igual, por io.menos, 
al dltz por clonto dal aVa'úo, y que 
Í no existen, o ai meno* no se han 
presentado ni aupliiio, títulos de pro-
piedad de ¡na fincas, 
FINCAS OBJETO DE LA SUBASTA 
En término de Vitfabalter 
1. a Una casa «n «I casco del 
pueblo de Viüaba ter, cülie del Pon-
jallcho, r.&mtto 7: ¡inda dsri h i en-
trando, cas» de A lrl;)i!o D i g ido; 
Izquierda, calle, públlc?; nsp-i Ha, ca-
sa da Aquilino Garda, y f'snta, ca-
lla dsl Ponjallcho; se compone de 
planta baja y alta, consirutda de tie-
rra, ciibl;rtn de leja; mide 28 nistrot 
de fachada per 8 de fondo, próxima-
mente; tasada perlcltlmtnlo <n dos 
mil qulnkn'as pss;la«. 
2. * Vna tierra centena), an tér-
mino d» VlliEba'ter, sillo da Peliazul, 
de 93 fimt s y 90 contláress, o atan 
dl*z hsinln*»: linda Orlsnía, tbrra 
da Remín Oblance; Modlodfp, t ira 
da JonéF. Chlcano; Ponhn'.s, otra 
de Adriano Delgada y otros, y Ñor 
te. otra da Juan Gutiérrez y ctrosi 
tasada «si setücisntas p«seiBs. 
3. a Otr» tierra c«ntena), en el 
mlmno término y sitio d* la Cola-
da, ¿a 28 ¿rúas y 17 ctmiáíias, o 
sean 3 hamlnac llndu Medhála, otra 
de BUeban F c n i n á i z ; Poníante, 
otra £e Ríimunío Obla.-ice; Norte, 
camino, y O lente, finca particular; 
tajada en cisnto setantu y cinco pá-
selas. 
4. * Olra tierra, en Igual término 
y sillo de las Rezas, de 18 ársas y 78 
ctnllársns, n uenr, do: himlnas, cen-
tenal: ¡Inda Orlante y Poiilsnli, otras 
de María Qoiizáiez; Mediodía y 
Norti, camino; tasada <;t! Veinticin-
co Desatas. 
5 * Oirn tierra, en término da 
Villibaitcr y Azadlncs, sitio d* Rea-
lengo, trígoí rtgsdfr-, de S áreas y 
26 CínUárviis, o asa una h^mlna: 
linda Oflíiuc, otra de hsredsros de 
Felipe AlVarez; Mediodía, Vñl!»; Po-
nlent», o'.rn ü» Faustino Fld^lgs, y 
Nort», tierra parlleuldr; tasada en 
seientn péselas. 
En término de Sariegos 
8.* Una tierra, en término de 
Azadinos, al sitio de Cebo de la 
Prain, d« 6 áreas y 28 tontléreas, 
o S6Q una hsmliia: Hndu Orlente, 
camino; Mediodía, finca de Alejan-
dro González: Poniente, presa Ber-
ne.ga, y Noria, finca de Celedonia 
González; tasada an trescUtitas cin-
cuenta plíselas, 
7* Un prado secano, término 
de Azudlnos, sitio da ios Llamargos, 
de I I áreas y 78 centiársas, o sean 
dos hamtnat: Iluda Orlante, pasto 
común; Mediodía, finca de Celedo-
nia Qjnzáloz; Poniente, finca de 
Mlgiiti A Virez, y Norte, finca de 
Bernabé González; tasado an 400 
pesetas. 
8.* Una villa centenal, en térmi-
no mixto d* Andinos y Vlllaballer, 
sitio de la Reguera, de 14 áreas y 9 
centlireas, o sea hsmlna y medie-. 
mino, n r * d»c!arado rabilde f l« 
p n n á •! p«t|tt<<:to • »» • huWw» ? 
'"IVón a 25 i » •mro d« » 2 4 . - E \ j 
Juez d» Imítucclén, Urriclno Q4- ! 
m*r Csib«io.—El Sfcrstarlo. Ar- ¡ 
aanlo ArachaVala. ¡ 
Hná» 0rl*»('J,f!»ie8 it» Birn-bé Qon-
zAItz; Mídlodl». camine; Puníanla, 
fine» da Alt Jsndro Qonzáltz y Ñor-
tt, arroyo; taieda en cltnto Veinti-
cinco ptialas. 
S-1 Olfa V/HÍ; su t é m h o m.'xlo 
df¡ Azidlno» y ViiinbnUit, litio d<j !a 
Regjara, 88 Arta» y IT zmW-
mlímo por «I Ponltr,!.; Melodía, g J'.íífíf ía"a™laJ?>» c"",»d 
" " ' «~ • n u . . . i . l í M U r t e í r d a V í raai » 59 conll 
itsas. o MO una hamlna: llndti Orlan-
te, finca d» Afjandro Gonzí'BZ; 
Msrtloálo, cnmluo; Poiilanw finca 
<SüBsrnabéQ:nz4l*í. í Norts, «a 
Hnwa; tajada en satenta » claco 
''flií!,5btra tletfa. centenal, a¡i iér 
mino i» Az 
18 árcra* » 
R-qiif |o y Curüi , contra Is Oldcaitf 
Atturlc«n*«, rapr<K«ntada por «I « • 
llcr Obltpo, t la parroquia d» R*-
qii»jo y Corú», r«praiantada por i n 
Cura pínoco, >cbre nclamtidón da 
Iníltmnlzacláu por accidenta dst tra-
., , , „. bajo, y en h ejecución d« «entínela 
» t erra, centenal, cu :ér- d» dlchoí M4o, para h l M pag0 „, 
i . , »: 7¿n V-JH" D- Lucl,,no Rodriga.» Nu.»5. da la 
hamlftaj «uda Orlanta, finca de Ma- ¿ demnlzM to> auprauda parroquia da 
rían -• Alvsrt-z; Mtalodla y Norte, 9 RaayeM » Corú». fueron •mb.irfl»-
cnmlBO, y Ponl.nl», w lawra; ta- fif^^'H P S & , 
Kifa • » ctec8?«fei p w a l M ^ | l M lnmu:W¿n!gul!ntar 
12. Olrn tlarro, cantvnal. en tér 
ml¡¡o mlx o d i Azadlnca y Vlllsb^l-
lor, da 18 Areas y 78 cantlArnut, o 
33r.n2h9niln¡!t: linda Ori«nt«, finca 
ái« AI'i"i<lro QanzAhz; Mediodía, 
unoyo; Ponltnt», fine» "So Mmafi 
Oblsncn, y Nsrta, je- Ignora; tnsada 
en cnsrenta y clr.co pause!»» 
13. Otra l!wra, c*ntanHí. ni mis 
mi slün, da 28 áreas y 17 csntl-
¡ úrsa», o scieii Ircs hemhai: ¡Inda 
i Otents, finca daTomi í F^rpindiz; 
' M«dlodla, arroyo comunal; Poolsn-
ff, finca deSantlsgi A'álz, y N:rle, 
1* -Una cata, (••nominada iPa-
ntra da l« Ig esi» > an el casco de 
dicho pu<bIo da R<quc|o y Corúa, 
calla de San José, sin número, com-
puoíta da planta b IJJ, cubierta de 
pizarra: ihida por !a darachentran-
do o Norte, plazuela; por la izqular-
d i o Sur, calla de Lo» Barrio»; por 
In tspnláa tt OMIS, con la Eicu*)», 
y por frante dicha calla da San José; 
j Vaiu-ida an tratcltntas pasetaa, 
9.* Una hu-rta, centtnal, n g * 
I din, ni sitio dal Artnel, denominada 
fr. f lncadeSant iag i a iE . y n . . ^ , ¿ «Husrta dsl Socorro,» de medio 
xa lgnor«; Invada en sewnta pételas, j CMaftB| 0,Cal0i q „ iln4, B| N=ttB 
14. Un predo, regidlo, en térnil- $ cai|a d , »etviclo da tas tuerta»; Etto 
no d« Az»dlflfi«, o los Barríala», da í y Mediodía, con huerta d« Vlclorla-
12 ÍWBS y 5» CTnttóraBf. o leana | „„ Q,rclai , Ot.»», ce» o»r» da 
kímlnas: lindrt Orlenla y Medloíla, ¡ SalVad ;r Rodríguez y otro»; Valuada 
finca de Rmnón Gitlno; Poniente, | «a trotclenlai pesetas, 
un «mino , y NorU, ««ca d t Btr-1 Haciendo un total al valor da los 
nabí QoBzSlisz; tasada en mil cien 1 eXprtsados blenss, de seiscientas 
passtas. g psietas, por cuyo tipo se sacan a 
15. Una tierra, c«.n».Jn"l. an tér- c p4b||ca m x6xm|no a. Vsln. 
mico mixto da Asodlno» y Vil «bsl- a t t Clly0 n m i i t9nis(L ^ e, 
icr sitio da M R^gn :» VI»lellB, de » ^ irecad. marzo próximo, y hora 
14 áwiii y 9 cflrttláraM, o ser» h»ml- j | „ onc., , „ te „ / » audiencia da 
¿a y medie: linda Poniente, finca da fj e,,0 jozt!,do; gdvlrtléndosa qua no 
Pedro Marllntz; Orlent». otra de » p m M t i í d , 
Oilcdonia Owzájsz; Msdloíia ca- í fc|8„Mi cu»» falla debsfá ser sapllda 
mino, y Nort», heradaros de P*r. í pe, o! rematante practicando las di-
n.ndo Uersos; tacada en cincuenta i |tg«ncla« nsciísarla» para «u IníCflp-
reietaj. B cldn an «I R<gl<tro de la Proplsdad; 
18. Otra lltrra, cantswa!, en tér- * qu(, no admlllrá» posturas que no 
mino plxto de Azadlnos y Vlllaba • | cub„,n iM doe terceras partes del 
tsr, al Sdt»no, de 14 ár«a» y 9 cantl- \ y qtte pan tomar parta en la 
iirwa, o sea h»m!na y medí»: linda ^ . . . t a h i de h x t r , o previamente 
O/lenta, finca de Bernabé Qoni»- ; |a conilgnactón del dlaz por danto 
Hz; Medleila olra de Santiago i del Valor d* lo« bienes que sirva de 
Q-jnzálíz; Poirionie, otra oe Alojan- l «po para la iub»sta, cuya consigna-
- ero QoníSt.z, y Norte, se Ign.rraj t ciún ta ¿a hacane en la mesa del 
I * " ".""Ü" P"6**»-. , t ! Juzgado, «n 1* Caja de Dapéiltes e 
| Dado «n Laín n trece ds febrero ; M |a Adminlitracldn subalterna de 
r r" .n,.U "S»«S,,BÍ?« »í,nl,c",,, ';0J" - Tabacos de esta ciudad; sin cuyo 
yrilclno almez Cerba/o.—P.S.M.: , requisito no se admIHrí postura al-
g'il»ntat bienes Inmuebles, embar-
gado» n dicho procesado: 
1.* Una caía, de alio y bajo, en 
la ctille ñ« la Mota y sillo del Moral, 
del pusbo de Poma: linda d»Hth i 
entrnndo, Con otra de Santlego ds 
B irrlr; Izquierda, de Santlsg-] Prl»-
lo y espalda, callejo; tn'-adu un 
500 pesetas. 
8 o Una llerra, centenal, en la 
Lotcma, íérmluo d» LojaíllíB. C»bl 
de 8 áreas: linda Norte, d -. Piorsm-
tlnn LCSÍSJ; Etta, de Manunla Lo-
sada; S;ir, camino, y Oeit», Mar-
celina Losada; tasada en 30 psiutas 
1 • Otra tierra, an los Vulgone», 
en el mlamo término, cabida 10 
iraai: linda Narta, otra A* Valentín 
Carrera; Bita, de Eutaífc V i l l ; Sur, 
Marcena Losada, y Osito, ca-
mliu ; tasada en 40 pesetas. 
Cuya« fincas se venden para pago 
de las mencionadas costns, d- bl.n 
do CDl«bj arie su remate el día 6 dal 
P«5xlmo me» de marzo y h jru & Ut 
doc», en los estrados de este Juz-
gado. 
Lo qua sa hice ísbsr el púb Ico 
para conuclmlanto ds ios qi:». quie-
ran Intsreiane en la suban*.; advlr-
tléndoss que no se admitirá postura 
que no cubra las do» tercaras par-
tes ds) justiprecio y si;i que se 
cfntlgpa previamente si 10 por 100, 
per lo m;n J», ds! Vilor de los blcnaa 
que sirva de tl?e para la subatt;!, y 
qua no exlttan títulos d i propiedad 
de las expresadas ffiicas, queiando 
a ctrgo dul ramatanta el suplir etta 
falta. 
Dado an P«nfsrrada a 8 4a fe-
brero de 1914 —Evarl ito Q-clllo,— 
El Socutiirio jadíelas primitivo 
Cubtro. 
Ki Sscmarlo accldor.tal Licenciado, 
Artenlo ArechaVaia. 
Revuelta D/oz (A^OÍIÜO), prefe-
ilón peón, domiciliado AitlmamenU 
sn esta capital, calle da San Pedro, 
¡•4ra. 20, en l t casa de Nlcoidi Par-
to Diez, y cuyo actual paradero sa 
ignora, procesado «n cauia míms-
ro 232, de 1923, sebre eitsf i , com 
parecerá ante el Juzgado d» Inslruc 
cidn de León en el término de diez 
días, al objeto de notificar e el auto 
de su procesamiento y recibirle de-
claración Indegatorla; apercibido de 
qoeáenoVsHflcerlo en dicho tér-
gana. 
Dado en Attorga a dieciocho de 
febrero de mil noviclentos velntl-
cuatro.=Etteban Puras y Slerra.= 
P. S. M . : P. S „ Manuel Martines. 
Don Evaristo «ralBo Noriagi, Juez 
deprimen Instancia de la ciudad 
y partido de Ponfeirada. 
, Hjgo sabsr: Qua en el expediente 
de exaccldn d« coitas da la causa 
seguida aor al delito de lesiones, 
contra Fortunato Qenzálsz AlVa-
rez, vtdno de Poma, se ha acorda-
do, por providencia da hoy, sacar a 
pdb;lca y primera subasta los si 
Pérez CJe'é), de unos 22 nltos, as-
talara bsji , delgado; tiene una parta 
pKlada encima de la oreja darachi, 
y Pernéndez (Antonio), de ano» 27 
«flor, tlnne el mirar atrüVswlo, um-
bos naturales d» Biralla (L'igo), lg-
norindose lo» segundos apel/ldoiy 
las d«m4s clrcunitancla», procasa-
dos en cansa por robo, comparece 
rán ente ette Juzgado en término 
de 10 días, a >er Indigados y consti-
tuirse en prltlón; bajo aptrclblmlon 
to de que t i no lo Verifican, serán 
declarados rebs!d»s y Us parará el 
perjuicio n qae hablare lug ir en de-
recho. 
Dado en VHIaf ranea de! Blerzo y 
enero 24 da 1924 —José A. Carro. 
BlSscretwlo, Manuel P. 
Cédma ilt eitaeión 
El Sr. J m de Instrucción d« eite 
partido, an providencia fecha da 
hoy. dictada en samarlo por delito 
de «Etafs en cantidad snparlor da 
2.500 pesetas a Casto Rueda Pa-
chán y otro, vecinos de Puente Al-
muey, h« acordado que se cite por 
mtdio de la presente al testigo Luis 
detRfo, ««etno íltlmamin£« de BU 
bao, calle de Iralebirrl, chilel, y 
hoy de Ignorado paradero, a fin de 
que en al término da diez días com-
parezca ante el Juzgudo de Instruc-
ción de Riaflo, con objeto de decla-
rar en dicho sumarlo; bija las res-
ponsabllldedes y apercibimientos de 
ley. 
Riaflo a 22 de enero de 1924.— 
El Secretario, José Riysro. 
ANUNCIOS OFICIALES 
CcssnoVa Pérez (Anlonlo), hijo 
de Cabria! y de Jo» fa, natura! da 
Santos (León), de 29 «ñ w de edail, 
soltero, da nflcio panadero, da 1,590 
metros de ettntura, toldado del Ba< 
ta lón de Cezüdcr^s d: Llerenn, nú-
mero 11, procesado tn cauro por 
el delito de ritterclin, comparece-
rá en el plazo de trelntn días anta 
el Teniente Ccror*! Jusz Inütuc-
tor permanenta de In plaza de Te* 
luán, D , Frarclaco LApez Dome-
n<ch, tn eldomlcl lo cflclal de nte 
Juzg-do, sllUMlo t r f I Cnmpomen-
to genera'.; cdvlttiéndele quo da no 
comparecer dentro del plazo nntea 
Indicado, seiá drc:errdo rtbalde. 
Dado en Tttuán a 12 de añoro de 
1924.—W T*nle¡it3 Coronal Juez, 
Fr£iiclsco LApsz. 
Hilarlo Qotizál'ez Fíri'.ánd-iz, hijo 
ds Uba'do y de Leonor, naturnl da 
Barrillos da Curueflo, Ayuntamien-
to duSinta Colombs dn'Jura-(lo, 
provincia d • León, estndo í d l t r o , 
. prcfeilófl jorn«!sro, d« 22 nltos de 
»dr,4, domiciliado úülmsmar,!» «n 
Santa Colomba i n Curueflo, Ayun-
tamiento de Snnta Colomba da Cu-
rueflo, nrovlncla &•• León, procasa-
do por f.iitír a concentración, com-
. parecerá en el plazo de treinta días 
ante «1 Teniente del Regtmlanlo de 
Infantería ds Burgos, núm. 38, de 
guarnición e.r León, D. Hipólito Al -
v^rez Orr.aa; bajo aperciblmlíflto de 
ser daclaradn rsb* do. 
a Dado «n Lión a 24 do anaro de 
; 1824.—Hipo lio AíV uez Ornes. 
CUERPO NACIONAL DE 
INGENIEROS DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A In» nueva y nudls, diez y disz 
S meóla M día 9 da próximo mea a marzo tendrán ¡«gir en la Casa 
Ccmlsto-lal dí¡ Ayuntamiento de 
Q f n f ? , Ins i i bniK» d i ICO esté-
reos de ramaje dn roble trrsadoa en 
75 pesetas; 400 d« brozas, en 120, > 
pastos para 300 rer.»* lanares, en 
300 puotar, asignados en si plun de 
1923 a 1924 al moma n.0 1 del Ca-
láiogo, de In psrtan^ncl» dsl Estado. 
El que resulta tematar.tn tiene que 
depositar an poder del Hobltltedo 
dsl Distrito, 3f;95;50 y 30 pesetea, 
roüprectivamsnU', c qae aiclende el 
praupuesto de Indemnización**. 
A las once y once y media dsl día 
6 dti próximo mes de marzo ten-
di6» lugM »n te Cas» ConsUtorlat 
í s l Ayunlaml«nto ilo Santa Colom 
bu de Curuallo, las subattas da 400 
astérsos de re ma)) d* roble, tasado* 
•n 300 páselas, y SCO de brozr», en 
90 pásela*, asignados en el p'an de 
l»23a 1924 al monte n.* 732 del 
Catálogo, perteneciente al pueblo 
da Santa Colomba. El que resalta 
rematarte tiene qué depositar an 
podar del Habilitado del Dlttrlto, 90 
y 100 pesetas, reipectIVsmsnte, • 
que asciende el presupuesto de la-
demnlzaclenes. 
A las once dsl día 24 del próximo 
mes de marzo tendrá lugar an la 
Casa Consistorial dal Ayuntamien-
to de Rloseco de Tapia, la subasta 
H 
d» ISO « t é r c o i d« UHM g 'uam, 
taiadoi m SIS P»Mla», ulgnsdos 
«n «i plan de 1823 a 1924 al monta 
him. 202, i>«rtcntcltnt» «I r«f«:ldo 
putbto d i Rloitco d« Tapia. E' qne 
r t iul ta rtmaUnla llana qaa dapo 
altar en podar del Habitado dal 
Oltlrlto, 50 patatas, a qaa atclanda 
• I praiupauto i i Indamalítclonai. 
Laa condiciona» qaa han da r«glr 
son lai generala» da Monte» Vlgín 
tai y lai Intarta» en el BOLBTÍN 
OFICIAL dol Ha 28 da navUmbre de 
1923. 
Lnón, 4 da febrero de 1984 —El 
Ing',r.!*:o Jtfe, Ramón del Rlagg, 
Montes da utilidad pública 
DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
EVeeaelma del p l a n 4e aprevechaBiIenlaa p a r a e l a ü o foreetel 4» l 9 W a « » t 4 , aprobad* per Real orden de 11 de eetabre de I M S 
- P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E C A Z A 
Da eonioimldad con \o mmlgnodo en el mendonado plan, ae tacan a pübllca iuba«ta los aproV«cliaml»«ios de cazo qua se detallan en la afaulerte ra. 
taclfo. U>* aubaatai »e calabrarén *n la» C»»w CORIIÍ órlala* de IM r»tpeeil«Qt Ajruntawiento-, en lo» día» y horcs que en ín ml™mr«™m3*ítói.n 
do, tanto pata ¡a celobracldn da eatoi actoi como para la «Jacuclón da loa aprovechamiento», rdemáit d* la» dltpo.lclonej de la le» da-MoptaaXínie i « 





































Cnianas del Tejar... 
Idám 
Linearads Luna,..., 
i d m 











¡d«m • < 










Stu. Colomba Cutucflo 
¡dim.. 














Idem • • • 











































Monte da Foncefcdón 
Iiiem 












Vaídeipino f sus cgrtgadoi 
hUm 
Bindo/ lw. . . . . . 
Idem 
L» Díbsc y otro • 
Idatn.• • • • i . • % 
EiRalfté.iyotro. . . ••• 
Idem 
Tta.ípancU) y Los Valles 
M«iin.. 
La Vlascu y otro 
Item 
Collado y sus agregados 
Idem, , . . . . # • # . » » . . • • » # • • • 






Curasao y otros 
Idem 
Encinal d»l Coi rón . . . . 
Idnm 










CouUo y otros 
Idfcm • 
La Cota y Gamonal 
Idtm 
Vnlásmora y otro* 
M«m 
D- h isa úe Trasconejo. • • 
Ufem. 
Carri f renco • • • • 
¡dem • *• 


























i d ^ i H i . . . . . . . . . 
Idtm.. 
Idam 












Litio y Otare 
Idam 
J«ein.. . . .#*. 
Santa Catalina.... 
Idem 

















































































































































'echa j lora de lacelebra-l p™to 
etáa de las aubaataa i da indem-
ii i flnizaoioaet 
| anuala» 
Hora I — 
| Pautas 
Ka» 
Marzo.. • i 
Idem 




l í a m . . . . 
i & m . 
Idam 
Idem 
¡dem. . . . 
I l c m . . . 
Idem... . 
I t k t n . . . . 
Idam... . 
Idem... . 
I d t m . . . . 





Idem.. • . 
Idem..*. 
Idem... . 
ídem. . . . 
ídem. . . . 
ídem. . . . 
Idem... . 
la&m.. . . 
I d t m . . . . 
Idem... . 
idam.. . . 
Idem... . 
titm... • 
idam.. . . 
Idem... • 
d t m . . . . 
idí-m... . 
Idam... . 



























































































































J^reeta de la Dlpated&i praWnM 
